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lo, 
Católicos, oicL. 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
I ateísmo y. por cmsiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas Json los 
e, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que| semejante 
plaga nos infecte 
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[a guerra escolar española comen-
tada en el Congreso de la Haya 
«. de regresar del Congreso 
hC0 Z de 2.a Enseñanza de la Ha-
i r a X o « > - i u d a d d e , a paz1·A,|í 
lujosísimo palacio en e que 
e,, nde profesares de Derecho Inter-
^ C l di las principales ciudades de! 
T -Áo universal. Las puertas de La Ha-
: i a b ï ^ « ^ 
i;en son de paz. Bastantes luchas ha 
Cortado Holanda para que se la com-
iqueen nuevas empresas guerrera-
Paro hay que reconocerlo; en nuestro 
Congreso Internacional de 2.« Enseñanza 
ha resonado el grito de g ^ r r a ' 
¡éndolo con palabras más exacta»; los 
xtronierosqueaél han acud.do de vem-
Macione^sehanheeSo eco de lo gue-
„0 escolar que el Gobierno español y el 
Ministerio de Instrucción pública actual-
mente en manos de la Institución Libre de 
Enseñanza, ha desencadenado contra los 
cofólicos. 
Ajisfieron oí gran Congreso profesores 
de veinte naciones. Las memorias que 
presentaron sobre la situación de la en-
wñonza en sus respectivos países era el 
reflejo de un reconocimiento de los dere-
chos de las minorías. Pero de España no 
ie podía decir lo mismo. Por eso las pre 
guntas de los congresistas a los delega-
dos españoles casi siempre eran las mis-
mas: ¿Aun tienen colegios en España los 
católicos? ¿Cesa ya la persecución re'i-
gioia del Gobierno a los religiosos que 
te dedican a la enseñanza? ¿Cómo es po-
sible que en estos momentos de crisis 
•económica, un Gobierno de talento y un 
Ministerio de Instrucción pública donde 
rijan los más elementales principios de la 
técnica escolar y de la recta administra-
ción de los pueblos se e m p e ñ e en cerrar 
miles de escuelas y colegios? 
Y nosotros nos respondíamos: Esto ha 
venido a España porque tenía que'ocurrir 
como consecuencia de una campaña so-
lapada de 50, c ños de Institución Libre 
de Enseñanza. La hipocresía ha venido 
diifrazóndose con el-fastuoso ropaje del 
progreso y de la cultura, pero en realidad 
tfai ese ropaje fastuoso, no se escondía 
nada más que la guerra escolar, la des-
tfucción de fos centros católicos. 
Nosotros escuchábamos entre tristes y 
««peranzádos las palabras de los repre-
««ntantes de otros países. Hablamos c -n 
«nos monjas que vestidas con sus hábitos 
a«i»fían al Congreso y ensañaban en un 
Colegiado Amsterdam. ¿Qué trato -les 
Peguntamos-reciben del Gobierno? Ex.-
, ift, «o» respondieron. Nues'ro cole-
fl'O se mueve con independencia. El Go-
^ rno "os paga la mayoría de los gastos, 
Mnio se ve, lo mismo qus ahora trata de 
c«r el señor Barnés y antes el señor De 
«'o» con los Religiosos españoles! Lo mi» 
J ^ U ? Fernando De I05 Ríos y Marceli. 
o Domingo hicieron con el primer cen-
ro educación electrotécnica. 
Uha profesora de un colegio de 2.a 
"••nanza francés nos decía; Estuve el 
pasado en el Congreso de Niza don-
* discutió el problema de la educa-
C|n nueva y escuché aterrada al señor 
•ocon'-9Urftfe qU9 n05 di'0 en su dÍ5Cur' 
tlfl 
1CJQ " J ^ y o r naturalidad que una de 
» /eformas que había hecho 
Jst'erii 
hab!a sido fundar una colonia de 
en c, ¿i- " ¿"«rmas que 
b f e a 8 l M i n i s t e r i o d e l a lico 
VQCQ 
strucción pú-
del q u e ? ^ 0 " maes,ros en un edificio 
l u i ' Q « Nalm hab,'a désí30¡ado a ¡9" 
dIa la or í n o c o m P í e n : ) e m 0 s - a ñ a -
b3todo a ra ~ÇÓ,no ün centro arre-
c·r'troH«·U!lP05eedores' PU9da ser un 
^ " C i p i o s l r 0 ' ' 0 " - Per0' ,0S 9rand9$ 
,QdaPore a nÜ9va interPre-
ohora «i Zut- ?edágogos que frecuentan 
dolo e l l ? 100 de la CQ"»de Alcalá t,-
M í e 
,0r de^J nH3ya el célebre profo-
90. cólebrB U^'vers.dad de Freibur-
^ ^ P e d ' a a " . 0,raSCO$aS'por ,u , ¡ -da9ag.a escalar en la Rusia so-
b 
ero, y no es para 
*Ín¡'»ro.Q°Sn^ ¡"descifrable el que 
n*brQ.le9i"ra'Í,Í,ab3nCOnfr^"cia 
C,pÍ0'de G n ? n e n p u 9 ^ c a n lo 
9l, |OCÍ6n 
inebr s prm-
e-
,t!n'antedeAI emania, profesor 
de la Uiiversidad de B jnn, no compren" 
día el porqué de esa persecución violen-
ta y de mal gusto a la escuela católica 
en UT país cuya mayoría es católica. 
Nada digamos del grupo de habla in-
glesa. El representante de Irlanda leyó 
una preciosa Memoria sobre la organiza-
ción de la enseñanza católica en el esta-
do libre. Allí los católicos se desenvuel-
ven con plena libertad. Hay enseñanza 
clásica y oportunidad para iniciar a los 
jóvenes en la vida, organizar los explo-
radores, organizar el canto sagrado y 
popular etc. Las leyes de Irlanda tienen 
el respeto a los derechos de los padres 
de familia que imperan en Inglaterra. En-
tonces podíamos recordar aquellas pala-
bras del delegado de Inglaterra en el 
Congreso de 2.a Enseñanza de Bucarest 
respondiendo a los defensores de la es-
cuela única: Inglaterra dent o de ciertas 
normas fundamantales Iprefiere que los 
padres de familia según su gusto, escojan 
la clase de enseñanza que les convenga. 
Francia no podía sobre todo en la escue 
la primaria presentar un cuadro de liber-
tad tan esp'éndido como Holanda, pero 
oimos de lobios franceses: En nuestro 
país cada vez hay'más respeto a la es-
cuela secundaria católica y nuestros co-
legios se desenvuelven con libertad, con 
la misma libertad que los demá.s centros 
del Estado. 
Los belgas nos hablaban entusiasma-
dos del movimiento de defensa de las es-
cuelas católicas promovido por les Padres; 
de Familia en España: Luchen, y luchen 
sin miedo — nos aconsejaban-les han^ 
metido la guerra en casa, como nos ocu-
rrió a nosotros. La Masonería gobierna la 
Instrucción pública como lo hizo en Bélgi-
ca el año 1879, pero nosotros triunfamos 
y ustedes también han di triunfar En Bél-
gica tenemos I bertad para organizar 
nuestros Colegios, hasta el extremo de 
lo que'llamaríamos el título ^e bachiller, 
lo dan prácticamente los mismos rectores 
de los Colegios privados. 
Dos polacos jóvenes, muy simpáticos, 
vibraban hondamente ante la guerra es-
colar promovida en España por la» Le-
gias. Y ¿cómo están en Polonia? les pre-
gunté. Bien, bien, muy bien; tenemos li-
bartad de enseñanza en los centros pri-
vados y de religión para los católicos en 
los centros del Estado. 
¡Y qué decir de lo* países de dictadura, 
Italia y Alemania! A'lí estaba o la izquier-
da de la Presidenc a Cassifti, Profesor de 
1 . Universidad Católica de Milán y su 
presencia valía por el m^jor discurso. Ita -
lia tiene Universidad católico, concedida 
por Mussolini con facultad para dar G r a -
dos y d rigida por un franciscano. 
Esto conviene que lo sepan Barnés y 
Fernando De los Río» y ¿por que no de-
cirlo? También el que tenemos" motivos 
para creer ha sido inspirador del Minis-
terio de Instrucción público, Bartolomé 
Cossío. 
La Dictadura alemana ha reconocido 
lo» derecho» de los católicos a la escue 
la. Las escuelas católicas primarias del 
Estado no hace.i más que reconocer los 
derechos a los padres de familia. Hitler, 
como Mussolini, ha dicha: somo? dos dic-
tadores, pero dictadores para romper las 
cadenas de la tiranía masónica que, a' 
grito de libertad, convierte en esclavos, 
a los niños del país sabre que p oyecta 
sus negras garras. 
Terminemos con las p^la' ras de los ho -
landeses, de aqual viejo inspíctor de en-
señanza que, con frases ené gicas, levan-
taba su voz en la sala ddl Cang'eso pq-
ra aclarar y. a veces contradecir a los 
congresis as. Aquel viejo luch dor que, 
en un rato de descanso, me decía con 
frases enérg cas: Tienen que luchar en Es-
paña: organícense y organícense con un 
plan, con un sistema y con una disciplina 
como hemos organizado los católicos 
de Holanda, y no duden que el triunfo 
i p ni i n Ï piii ii M\mü¡ lo! miiios i 
ï Tfolflio 
A iiieiliailos de I n M n cien mil l a M r e s Wmrn i 
tica voz de las pravincias españalas 
y ^ r i i l la ME-
MidriJ.—Esfa m ifuna se cele-
bró en los salones del Círculo de 
la Unión Mercantil y Coliseo Par 
Las conclusiones 
La asamblea aprobó por acla-
• ¡ mación y en medio del mayor en-
d iñ i s , la Asamblea m a g í n de la tusiasmo las siguientes conclusic-
bradores. 
Concurrieron 15.000 personas. 
En el Coliseo Pa"diñas ocupa-
ron la presidencia el señor Padró, 
de la Asociación de Madrid y va-
rios rep esentantes d é l a s asocia-
ciones de provincias. 
El secretario de la Asociación de 
Madriá, señor Hueso, después de 
leer las numerosas adhesiones re-
cibidas dijo que la Asamblea no 
tiene por objeto la po ítica de par-
tidos, sino que se trata única-
mente de salvar a la agricultura 
española puesta en trance de muer-
te por los gobernantes. 
Seguidamente dirigió duros ata 
ques a los ministros de Trabàjo y 
Agricultura. 
Hizo después uso de la palabra 
el señor Maroto, en representaciór 
de los labradores de Ciudad Real. 
Se expresó en términos de gran 
energía y dijo que ¡os agricultores 
no deben ya implorar por lástima 
ante los Pod¿res púb ices, sino c-xi' 
gic por justicia respeto para sus 
derechos. 
Hizo luego uso de la palabra e) 
señor Zazo, que en un discurso de 
tonos muy enérgicos se opuso a 
que las bases patronales sean mo-
dificadas en lo más mínimo. 
Para pedir la unión de todos los 
agricultores de España, hizo uso 
de la palabra el señor Madrazo. 
Habló después el señor Cámara , 
de Madrid, que anunció que a me-
diados de Septiembre se celebrará 
otra asamblea a la que concunirán 
100.000 labradores. 
Habló después el señar R ^ r í -
guez Jurado, que hizo resaltar ei 
estado de ruina del agro español. 
Culpó al Gobierno de la anárqui-
ca situación del campo andaluz y 
dijo que en la muerte de Cristo tu 
vo mayor parte y culpa el abando-
no de Pilatos ^ue la cruelda de los 
sayones. 
Dijo que el ministro de Trabajo 
es el único ministro del mundo que 
quiere una dictadura del proleta-
riado mientras que labora en otra 
burguesa. 
E Sc 'ñor Padró volvió a hacer 
uso de la palabra y afirmó que de 
gobernantes sin p 'eparac ión para 
r¿so.ver los problemas agrarios, 
poco o nada pu¿de esperar id agri-
cultura. 
nes: 
Primera. La asamblea se ad-
hu-re a las gestiones que vienen 
realizando los agricu'íores dt To-
ledo. - -
Se protesta de la arbitraria im-
posición de multas a los agriculto-
res de Madrid y acuerda para el 
caso de que estas no sean condo 
nadas recurrir al Tribunal de Ga 
raníías Constitucionales. 
Segunda. D.ida la situación de 
la agricultura española, por la^c-
tuación de los Jurados Mixtos, poi 
la sectaria aplicación d^las base* 
de trabajo, por la Ley de Térmi-
nos municipales y por la falta de 
autoridad en el campo, así comr 
por la incapacidad de los ministrof 
de Agricultu'a y T-abajo para re-
solver los problemas agrarios, h 
Asamblea pide su inmediata desti-
tución y expone la imposibilidad 
d i seguir cultivando las tierras er 
estas condiciones que no producen 
remuneración alguna. 
Tercera. De seguir este estado 
de cosas, en la próxima Asamblea 
se adoptará u n a determinación 
concreta que será comunicada pa-
ra su cumplimiento a todas lat 
asociaciones ag íeoías. 
En el Círculo Mercantil 
Madrid.—Al propio tiempo que 
se celebraba el acto arriba reseña-
do en el Coliseo Pardiñas, en el 
Círculo Mercantil tenía lugar otra 
reunión. 
, Presidió el acto don Juan Creus. 
El señor Moratiíla pronunció un 
discurso afirmando que los mayo-
res enemigos de la agricultura es-
pañola son los actuales gobernan-
tes. 
El señor Lozoya pidió a^ urgen-
te dimisión del ministro de Tra-
bejo. 
Terminado el acto, se intentó or 
ganizar una manifestación, pero el 
presidente logró disuadir a los 
asambleístas. 
A l terminar los dos actos, una 
representación de la Asamblea se 
dirigió a la Presidencia para entre-
gar al señor Azañ i las bases apro-
bada?. 
- Como el jefe del Gobierno se ha-
llaba ausente, entregaron las con-
clusiontjs al sutsicret.iiio de la 
Presidencia, señor Ramos. 
lias frases que leí en una revista france-
sa; «Los cotójicos españoles han hacho 
más en defensa de la escuela en tres 
años que Frai-cia en 27 años». Estas 
mismas palabras en otra forma me vino 
a decir un sacerdote francés que coinci-
dió conmigo en un tranvía de Tournai; 
Ustedes han acertado en el camino para 
obtener la paz, organizándose para la 
guerra. Nosotros le decía yo, no quere-
mos la guerra escolar, la guerra escolar 
nos la han impuesto los de arriba y se-
iía un crimen que no nos perdonarían 
las generaciones venideras ei que por 
será suro. Y yo entonces, me acordaba cobardía, o por ego ísmo, no nos organi-
de la reciente Asamble de Padres de Fo- záremos para defender lo más sagrado 
milla celebrada en Victoria, manifesta-1 qUe tenemos: '.os niños, 
ción elocuente de la vida de la gran or-
li ra-
ORIENTACIONES 
a y los obrer 
ganización española defensora de los 
derechos dfl niñ Í y de los padres de fa-
milia y me acordaba también de aque-
Enrrique HERRERA ORIA 
Ex-Consejero de Instrucción Pública. 
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C t e n dos pesqueros y pereceo oo-
c e p e r s m s 
Bilbao.—Comunican de Castro-
Urdia'es que ayer tarde se registró 
en aquell :s rgu.-.s ura ca'ástrcfe 
marítima. 
Según noticias recibidas a pri 
mera hora, los vaporcitos pesque-
ros «Saro» y cOsosuna», de la ma-
trícula de Bermeo, chocaron. 
A consecuencia de la colisió-
Por la Piensa de estos di s y la Iglesia y su inhibición para con 
con motivo de la ; f uencia en Ro- la clase trabajadora. Ahí esta la 
ma de los peregrinas que van a la | H's toná d? la Ig'csi.j misma, la de 
Ciudad Eterna a causadel Año San-'cada uno de sus Pontífice0, la de 
to, ha aparecido la hermosa frase 
del Pap J felizmente reinante por la 
que hace Su Santidad un llama-
miento a los obreros para que acu-
dan a Roma para darles testimonio 
fehaciente de las dulces comp-acen 
cias de su paternal corazón, si vie-
ra ante el sucesor d¿ S m P¿áro, 
reunidos muchos miles y miles de 
obreros del pastoral amor con que 
los recibiría el Vicario de Crista, 
precisamente en esta época en que 
tantos elementos desatados contra 
la sociedad tratan de captar al 
obrero o para el logro de sus in-
confesables.fmes, o p 3ra su; ban-
derías partidistas o para desviarlos 
en fin de la corriente salvadora dt 
a Iglesia de Cristo, a ios más ne-
cesitados de la protección divina y 
entre los cuales, por la humildad 
de su condición, por los escaso? 
medies de cultura con que cuenta 
y por constituir en su amable sen-
iiiez y Haccz.'j un instrumente 
mam jable para los que no tienen 
esciú míos en su explotación y 
m nejo, se cuentan los obreros cu 
ténticos, los hijos del trabajo, I05 
humildes menestrales, los proleta-
rios de todos los países. 
Este llamamiento y esta invita-
ción del Sumo Pontifíce es suma-
mente emocional y simpática y 
para la c'ase obrera constituye una 
prueba de la dirección y predilec-
ción que tradicionalmente han sen-
tido por los obreros los Papas y la 
Ig'esia Santa. 
Es de siempre esa pr. ferencia 
protectora del Pontificado para cor 
la clase obrera, no ya solamente er 
cuanto porción más necesitada de 
común de los fieles sino en cuanto 
clase, en su propia carocterística 
de productores manuales. L^s Ar 
tes favorecidas, alentadas, protegí 
das por los Papas, tuvieron en los 
oLreros el primer apoyo y motive 
de la prctección y de )a preferen-
cia. 
Yerran por locos o por ignoran-
tes por malvados o por inconscien-
tes los que gfirman que la religión 
es enemiga del proletariado. 
N i lo es ni lo fué nunca. Se nece-
sita desconocer la constitución de 
a Iglesia católica, la contexiurd je-
rárquica y el espíritu que anima a 
!a Ig'esia católica p i ra aseverar el 
magno disparate del abandono d( 
ambas embarcaciones se hundie-
ron rápidamente. 
Algunos de los tripulantes lo-
graron salvarse a nado. 
Varias emba caciones pesqueras 
que navegaban por las proximida-
des del lugar del suceso pudieron 
recoger algunos náufragos. 
También ha sido recogido el ca-
dáver de uno de los tripulantes. 
El 1 úmero de desaparecidos es 
el de ocho. 
Ef Ayuntamiento ha abierto y 
encabezado una suscripción para 
socorrer a k a fjmilias de las víc-
timas. 
Las víctimas de la catástrofe 
Bilbao.—Se conocen ya los nom-
bres de las víctimas de la catástro-
fe marítima de Castro Urdiales. 
Estas son las siguientes: 
Emilio Ledche^, Ignacio Santia-
go, Jüjn Lach ido, Ventura Lacha-
do, Santicgo Osasuna, Antonio 
Campaña , Julio Rico, Francisco 
Fecheno, Francisco Azqueta, Fran-
cisco Omoaeche--! y Je.sús Torreal-
d e . 
rada una de las Iglesias de cada 
nación. Ahí están las disposiciones 
pontificias de todos los tiempos 
urgiendo, demandando o impo-
niendo los imperativos de la cari-
dad en favor de las clases humil-
des, de las clases proletarias. Ahi 
están las obras magnífica?, pasmo 
de las generaciones y de los siglos, 
en que por iniciativa eclesiástica, 
la religión perpetuó la santidad 
del trabajo, en las magníficas cate-
drales, en los suntuosos templos, 
en las construcciones de todas cla-
ses en que el obrero con su trabajo 
dejó una huella indeleble de la 
compenetración de la fe y de la 
laboriosidad de la armonía exis 
tente entre los imperativos de la 
caridad y ios dictados de la justi-
cia, por la equidad en la retribu-
ción del írdb j i y ¡os alientos de 
(a generosidad y del desprendi-
miento. 
Las gioiias arlísticas de la Iglesia 
son también glorias obreras, glo-
rias del ingenio y del trab.- j % , de la 
inspiración y de la laboriosidad. 
Na hablen pues los locos o los 
ignoreníes, los malvados o los in-
consrcuení. s de la incompalibi i -
'lad de los ?fanes obreros y sus 
justas vindicaciones con la Iglesia 
y con el Pontificado. 
Muestren los que tales incon-
gruencias y disparates sostienen 
una porción legal tan rica en pre-
rrogativas para el humilde como la 
que puedan alegar la Iglesia y el 
Papado. 
Na se llamen, pues a engeño los 
obreros dejándose convencer eco 
los sofismas de los impíos. Abran 
la Historia, mediten sus enseñan-
zas, midan sus consecuencias y 
persuádanse de quienes son los 
que verdaderamente les protegen 
con desinterés y les defienden con 
amor. 
Desde Jesús a Pío X I , el llama-
miento de la Iglesia ha sido siem-
pre para los obreros, amoroso y 
constante. 
En la doctrina y en la legisla-
ción en la intención y en el ejerci-
cio de las prerrogativas que Dios 
concedió a su Iglesia, el obrero el 
humilde ha sido y es siempre la 
porción más mimada más amoro-
samente solicitada de la grey esco-
gida. 
Lo que Jesucristo predicó y reali-
zó por el obrero, lo que predicaron 
y lo que predican, lo que realizan 
los Papas a Livor del proletariado 
debe mover al obrero para ver en 
la religión el baluarte más firme de 
defensa de sus legítimas y justas 
reivindicaciones. 
A vosotros hombres honrados, 
que ostentáis el nobüíi imo título de 
obreros, importa más que a nadie 
conocer lo que a vuestro h v j r coi.-
lienen los dos cuerpos de doctrina 
en que se condensa el contenido del 
mandato cristiano y de la orienta-
ción cristiana: el Catecismo y en la 
Encíclica «Rerum Novarum». 
Leedlos atentamente, considerad 
su contenido y ved después si no 
hay motivos para oír el amoroso 
llemamifDtq que s los obreros hace 
el Pop?, p3ra que vayáis a recibir 
el t-.stimonio que una vez más os 
quiere dar el Vicario de Cristo del 
amor y de la predilección con que 
os mra la Iglesia. 
S. de P. 
l i l i 
Viajeros 
Llegaron: 
Acompañado de su señora ma-
rlr?, el com andante don Virgilio 
Aguado. 
— Da Zaragoza, don Emilio Ra-
banaque, 
— De Villaviep. don Florentín 
Rueda en unión de su h'j i Lola, 
— D2 Madrid, don Narciso Este-
van. 
Marcharon: 
A Valencia, acompañada de sus 
monísimas hijas, la distinguida 
esposa de don Rafael Aguilar. 
— Á'la misma población, don Pe-
dro Ribert. 
— A Bronchales, don Benito Mu-
ñoz . 
Del homenaje a 
Sos Hermanos 
Teruel supo cumplir 
con su deber 
No hubo sesión 
Tampoco anoche pudieron dar 
sesión en primera convocatoria 
nuestros ediles. 
-No hubo suficiente número y 
por tanto se celebrará mañana . 
Estamos viendo en algunos de 
los catorce ediles que todavía que-
dan un deseo loco de servir al 
pueblo que los elegió. 
Un ruego 
Algunas de las numerosas per-
sonas que suelen frecuentar la 
Avenida de Zaragoza nos ruegan 
llamemos la atención de la Jufatu-
ra de Obras públicas sobre la 
situación en que, con motivo de las 
obras de dicha vía, han quedado 
los bancos allí enclavados. 
Resulta que como el piso de la 
Avenida ha sido levantado, los 
bancos quedan a su nivel y por lo 
tanto imposible de poder servir al 
público. 
S i puede remediarse, lo agrade-
ceremos. 
Ecos taurinos 
Anteayer toreó en Colmenar 
Viejo nuestro paisano Nicanor Vi-
llalta. 
E l ganado, de Aleas, resultó 
manso pero el «maño» se empeñó 
en triunfar y logró cortar dos ore-
jas y un rabo. 
«Los de Aragón...» 
Por la construcción de 
la Plaza de Toros 
Esperábamos que nuestra po-
blación correspondiera cual merece 
la labor desarrollada en esta ciu 
dad por ios He-manos de la Doc 
íiina C istiana pero, en verdad he 
mos de confesar que nunca pudi-
mos creer en un entusiasmo tan 
grande como el que hubo durante 
el pasado domingD alrededor de 
dichos profesores, 
Todos, exhumaos y alumnos 
suyos, desviviéronse por estar cer-
ca de quienes les ensenaron a ser 
hombres, a ser verdaderos aman-
tes de la Religión y de la Patria. 
Y así, bajo tan cariñoso mira-
miento se des'iziron todos los 
actos. 
h i iglesia d¿ S i n P¿dro resultó 
insuficiente para dar cabida a tan-
to personal. 
Fueron administradas cientos de 
comuniones y después, en la misa 
cantada, volvió a inundarse el men-
cionado temp'o. El ilustre deán 
de esta Smta Iglesia Catedral ocu-
pó la sagrada Cátedra y... ¿para 
qué intentar hablar de lo que dijo 
don Antonio Buj, si tan acostum-
brados nos tiene a su elocuencia? 
El señor Buj estuvo como siempre: 
admirable, soberbiamente admira-
b le 
A l salir del templo hubo nume-
rosos aplausos que repercutieron 
en la pbza de Carlos Castel. 
¿Y para qué—volvemos a pre-
guntar—vamos a extendernos en 
hacer ver lo que «eso» significa? 
A las trece horas, los pliegos 
colocados a la puerta del que fué 
Colegio de San José llenáronse de 
firmas y sus naves fueron ocupa-
das por unas doscientas personas 
que en fraternal banquete sentá-
ronse junto a los Hermanos. 
La comida, cuyas mesas fueron 
bendecidas por el señor Alamán, 
se deslizó con arreglo a las perso-
nas que en ella tomaban parte, es 
decir, dentro del mayor orden. 
El señor Hinojosa pidió, antes 
de comenzar, hubiese orden pero 
estamos s guros de que lo mismo 
hubiese sucedido sin pedirlo. 
El señor Andrés se despidió de 
todos en nombre de los Hermanos 
pero diciendo jhasta prontol... 
No queremos seguir reflejando 
los momentos que de verde dero 
cariño hubo hasta que los herma-
nos quedáronse sólos en su casa; 
únicamente reflejaremos la educa-
nión recibida en esa casa dicien-
ido que un niño se encontró un mo-
nedero con dinero y enseguida lo 
entregó a los Hermanos. 
Nada más . 
E l alcalde don Manuel Sáez ha 
citado a les fuerzas vivas, aficio-
nados yP.ensa d é l a localidad a 
una reunión que espera celebrar 
hoy, a las diecinueve horas, para 
tratar del asunto pro Plaza de 
Torcs 
Agradecemos la invitación y pro-
metemos asistir a tan importante 
acto. 
A M A I D E C1RIIA 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
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Centros oficiales -
r 
GOBISRNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Angel Traver?; don Vicente 
Iranzo y don Gregorio Vilatel?», d i -
putados a Cortes; señores alcalde 
y secretario del Ayuntamiento de 
Orihuela del Tremedal Comisio-
nes de Monreal del Campo y Ca-
lamoch*; señor Ariza, regente de 
las escuelas graduadas. 
DIPUTACION 
Esta noche se reunirá en sesión 
la Comisión gestora de la Diputa-
ción provincial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Los pagos de las nóminas co-
rrespondientes al mes actual se 
efectuarán en los siguientes días 
del próximo mes de Septiembre: 
Día 1.°—Montepío militar y civil, 
jubilados y retirados con arreglo 
a los decretos de 1931. 
Día 2.—Retirados corrientes. 
Día 4.—Apoderados agentes en 
todas las nóminas . 
Día 5.—Altas en todas las nómi-
nas y mesadas de suparvivencia. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
N acimientos.—M-'TÍ i del Carmen 
Pascual Baguen?; hija de Teodoro 
e Inocencia. 
Eloísa Valera Cabrera Gómez, 
de Miguel y Eloísa. 
Dolores Soriano de Dios, de 
Francisco y Miguela. 
Defunciones—Blas Casas Peña, 
de 39 años de edad, casado, a 
consecuencia de peritonitis de or i -
gen traumático.—Hospital provin-
cial. 
Gregorià Cardo Lahuerta, de 82, 
viuda; senectud.-Bolamar, 18. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobre el cuarto turno del grupo 
C de maestras, este Ministerio anu-
la el nombramiento de doña Gua-
dalupe Lóseos Planas para Cala-
mocha por haber sido nombrada 
con anterioridad por el segundo 
turno. 
Excmo. Ayuntamiento de Teruel 
Subasta para la cons-
trucción de las escue-
las de Concud 
Con arreglo al proyecto faculta-
tivo del señor arquitecto municipal 
y previa aprobación por la supe-
rioridad y este excelentísimo Ayun-
tamiento, se hace pública la cons-
trucción mediante subasta de las 
escuelas unitarias de niños y niñas 
del barrio de Concud de este mu-
nicipio, cuyos pliegos de condicic-
nes y proyecto se hallan de mani-
fiesto en la Secretaría municipal, 
durante las horas de oficina, den-
tro del plazo reglamentario. 
Lo que se h.ice público para ge-
n ral conenmik nfo, 
Teruel a 28 de Agosto de 1933. 
El Alcalde, El S«cretario, 
Ma nuel Sáez León Navarro 
AlLMlEt^lOIRÀV 
SUIZO 
VAlKílLIA 
I M P E R I A L 
4 CALIDADES DIFERENTES de 
no 
r% c n 
excelentes para comer crudos 
RTES - De la provincia 
Tramacastilla 
ha 
F.-an-
Ráptd, 3 Arfes y Depo tesf 0 
Conforme es íab i anunciado, el Sobre las dos horas del pasado 
pasado domingo se desplazó a esta d{a 24 prendieron fuego a dos 
ciudad el «once» de la sociedad cinas de mies que los v¿cin 
«Artes y D 'portes> de S^nta Eula- cisco Romero De'gado y 
Ha. ! pé,;cz Lapuente h ib í an depositado 
Con los expedicionarios llegaron j en |a era> enclavada en la partida 
un buen nútnero de aficionados, gj paiomar< 
entre ellos bellísimas señoritas que E, (jaño CdUsado ascienda a dos 
se llevaron las mejores flores del mil doscientas pzsetas. 
fardin de la juventud turolense. Como tanto los perju Üc idos co-
A las cinco de la tarde, con el m0 |a mayaría del vecindario cree 
Nuevo secretario d 
Ayuntamiento d 
Calanda 
6 
Don Agustín Melendo n 
is tvan- secretario qee era del Àv ^ 
Dionisio I ÍO de Albalctí dd A r z o b ^ ^ ' 
' sido nombrado para ocunaH0' ^ 
cretaría municipal de CQlan(j ^ 
que la autora del incendio es la ve-
cina Apolonia Soriano A'onso po-
los resentimientos antiguos que 
tiene con el Francisco, dicha vecina 
ha sido denunciada aunque niega 
haber realizado el hecho. 
 l 
campo un poquito encharcado de-
bido a la lluvia caída una hora an-
tes, se jugó el partido entre dicho 
equipo y el del Rápid, venciendo 
estos ú'timos por 3 0. Uno de los 
goles lo marcó uno del propio 
equipo forastero. Anularon un tan 
to, muy bien marcado, a los rapi- La Fresneda 
distas. 
El partido fué presenciado por 
numeroso público, no ocurriendo 
ningún incidente. 
Después del encuentro, el Rápld 
obsequió a sus visitantes con un 
baile en su domicilio. 
Estuvo muy animado. 
Sabemos que los partidos a cele-
brar el próximo mes de Septiembre 
en Alcañiz, con motivo de sus fies-
tas, son: 
Día 8.—S^mper de Calanda con-
tra una selección (segundo equipo) 
de Juventud Deportiva Alcafiizana. 
Día 9.—Club Deportivo Norte de 
Z^r- goza contra Juventud. 
El campo, segú i noticias, ya lo 
tienen cerrado y muy pronto irá a 
dicha hermosa ciudad un equipo 
de Teruel. 
Se dice... 
Que Vega ha firmado ya por el 
Celta. 
Que es posible que José María 
Peña no vuelva a entrenar al equi-
po vicesub-campeón. 
Que los directivos célticos tratan 
de hallar un entrenador más satis-
factorio. 
Que Florenz=i no va al Oviedo, 
sino que permanece en Barcelona, 
donde tiene un negocio de peluque-
ría de señoras . 
Que el catalán Iborra se halla 
en tratos con el Oviedo. 
Que el entrenador del Donostia, 
M. Lowe, gestiona la adquisición 
de dos jugadores Ingleses para el 
once guipuzcoano. 
Que el Athlétic de Madrid cuenta 
por el momento con las fichas de 
Cayol, Pacheco y Guillermo, en la 
puerta; Mendaro, Corral, Olaso, 
Noval y Gestemberg, en la defen 
sa; Gómez, Rey, Ordóñez, Castillo, 
A n t o n i o , Feliciano, Salvador y 
Huete, de medios; Losada, Guija-
rro, Elicegui, Buiría, Amurrániz , 
Liz, Latorre, Rosasolano y Nuni , 
en la vanguardia. 
Que el Rácing de Parte, gestiona 
la incorporación del delantero cen-
tro húngaro, K^lmar. 
En el kilómetro 10 de la carrete-
ra a Beceite, el automóvil 1.012, de 
matrícula de Huesca, cuando iba 
conducido por su dueño Joaquín 
Gerona Ferrer atropelló al vecino 
de Valdealgorfa Manuel Merino 
Castañ2r, de 64 años de edad, ca-
sado y de oficio carrero. 
El percance tuvo lugar en oca-
sión en que el atropellado, que re-
sultó con la fpactu·'a de la tibia en 
el tercio inferior de la pierna iz-
quierda con la sa Ha de dicho hue-
so, estaba bebiendo agua tras el 
vehículo. 
Manuel fué traslado a Zaragoza 
y el conductor del automóvil quedó 
a disposición del Juzgado. 
Albalate 
Por no llevar en su coche la co-
rrespondiente Patente Nacional, ha 
sido denunciado el vecino de Hijar 
Manuel Pueyo Fernández. 
SEVICIO TELEGRAFICO 
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Han sido denunciados Juan José 
Muñoz, de Arnés (Tarragona) y 
Juan Camps, de Cretas, por trans-
portar mercancías sin la debida 
autorización. 
Celia 
Como presuntos autores del des-
trozo de siete caballones de avena, 
comidos por sus ganados en la fin-
ca propiedad del vecino Pedro Mie-
des Remón, enclavada en la partí 
da denominada Tarrayuelas, han 
sido denunciados Pedro Elena Do-
mingo y José Gómez Soriano. 
— Estando los hermanos Felipe y 
Dionisio Gutiérrez Cosembrela en 
la finca que su padre tiene en la 
partida Torn jón , se presentó un 
hermano de ambos, llamado Aure-
lio, quien amenazándoles con una 
pistola les insultó. 
Quedó dénuncladc. 
— Por maltratar (Je palabra, ori-
ginando el correspondiente escán-
dalo en la calle dé A'calá Zamora, 
fueron denunciddas las vecinas 
Sebastiana Domingo Rabánete, Li-
brada Hernández Hernández, Jo-
sefa Doñate Almazán y Agustina 
Hernández Julián. 
Montalbán 
Benjamín Lahoz Comín y Blas 
Casas Peña se encontraban en la 
era cuando al oir cantar codorni-
ces el segundo de ellos fue a por 
una escopeta, teniendo la ^ r a ' 
cia de que ésta se je disparas?, 
causando al B ¿nj amto uná $ | | 
en la parte superior 4«' m^0 
recho. 
Fué calificada de pronóstico re-
servado. 
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Depositario para la!piovioda de Teme!: 
P. Pérez Mm\ 
Piquer, 70 2 
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Representante ex 
elusivo para la pro- \ 
vincia de la célebre s 
motocicleta 
f incas 
y 
' ú n i c a s y 
VjlcnJa y 
en la compra de 
urbanas fn T rué' 
S' b-- H'^ olecac. 
I formará el Co:re3or don José 
M.* B?rnaí.—Con^e de Salvatícrr? 
n 0 I I . Teléfono 15.528, Valencia ' 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Vea en mis Salón*! Éx-
posición el último *o-
délo, el cual e$ ^ 
verdadera maravi"0 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S j 
V 
CASA CENTRAL 
Avd Q República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 ffifa? ¡ 
Tet- ' r | i ¡ 
f 
I 
1 
t 
I 
í 
I 
! 
Tef.0, 64 
ALCANIZ 
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VAUH^ 
M i 
S 1 
no s-
parea 
de dip 
Madrid.-1 
sejo, señor i 
con los perio-
rato... 
Les dijo qu 
la «Gaceta» 
hoy por el Pr 
m, que aul 
eos de Unlvei 
escrito su v( 
de vocales de 
líaaConstitui 
4J-gia-d 
no-la pub.lic 
porque los pl< 
nes son muy 1 
Luego el pr 
estuvo charla 
dores acerca 
meníaria. 
En tono de 
so es partida! 
de-la gliilloti 
pfcícedlniientC 
—Yo --aña 
de los método 
los violentos. 
Con referen 
parlamentaria 
dijo que a lo 
tres vacaciom 
Continuó d( 
bierpo hablan 
Iqs periodiste 
cüll es su ctit 
propósitos ac( 
parlamentaria 
Se suponec 
Qptíerno en 
ñaña. 
E«to no abj 
t nientidcros 
Ablando de 
Suillofina al d 
y^.de-Ley 
^«fincas Rús 
Pernraneates € 
m del reglan] 
Para vencer ] 
Por la m 
^ora bien 
no solamente ^ 
t i e r n o en e 
^ico jam] 
Atados que 
Hermane 2 :ai 
*mn*> ya qt 
J^na tendría 
¡Nente y se 
lacada ve2 
Lo que di< 
^adr id .^ j 
^ i e m o eatí 
3 « n i n a . 
ei Qúsmo p< 
asa 
vñ» „ L·l 
,(ïüe com fe 
fe,00 
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1 
í 
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i 
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>H 
i i l i i 
t 
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Autt no se sabe si e 
se decide o no < 
la guillotina 
no 
ler-
aplicar 
parece que ello depende rá del número 
dé diputados que asistan a las sesiones 
para terminar la obstrucción que 
tienen anunciada los diputadoé de 
la minoría agraria. 
Los diputados de las fracciones 
de la mayoría h m recibido órdenes 
de sus dirigeútes en el sentido de 
que no falten bajo ninguna excusa 
a las sesiones de esta semana. 
Se- espera con gran interés la 
Madríd.-El presidente del Con-
señor Azma, conversó hoy 
conlospe"0dista8 durante largo 
rato.. , . . 
Les dijo que mañana publicara 
la «Gaceta» un decreto firmado 
hoy por el Presidente de la Repú-
blica, que autoriza a los catedràti-
cs de Universidad para emitir por 
escrito su voto en las elecciones llegada de los diputados de la Es-
de vocales del Tribunal de Garan- querrá, que la tiene anunciada pa-
lias Constitucionales. I ra el martes, a fin de hacer patente 
_y.gia__(3jjo el jefe del Gobier-1 con este retraso el valor que repre-
no-la publicación de este decreto , senta para el Gobierno los treinta 
porque los plazos para las elecció- y tres votos de sus diputados, 
ncsson muy cortos. Hecho que explica muchas cosas 
Luego el presidente del Consejo ; M a d r i d . - H o y se han declarado "'T1" ^ "'f ^ P 0 : 
esWo charlando con los i n f o r m a v ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ b ^ los ocupantes del t a» . 
dores acerca de la situación parla- constru8cctón lrabajan la | obhgaron al conductor a entregar-
¿««•«{V i - - : • U:J" ^ i - les quince pesetas importe 
ï M M t m k h M m M i 
à Urge! 
B ircelona.—A y e r llegaron a 
Andorra veinte gendarmes france 
ses. 
Las autoridades españolas han 
ordenado la concentración de la 
Benemérita en Seo de Urgel. 
Diputados a Madrid 
Barcelona.—Han salido p a r a 
Madrid los diputados de la «esque-
rra» con objeto de tomar parte en 
las votaciones de quorum que el 
Gobierno piensa efectuar en la 
presente semana. 
Chófer atracado 
Barcelona.—liaos individuos al-
quilaron un taxi ordenando al con-
ductor que los llevase por la carre-
tera de Badalona. 
Cuando el vehículo llegó a las 
mentaría. obras, de edificación del hospital 
En tono de broma les dijo que él clínico de ] a 0 * i a á Universitaria.'recaudac1011 del día-
íoes partidario de la ap l i cac ión / El motivo de esta actitud no fué 
de la 
) á r m : ¡ e m 
Alemanes que pier-
den su nacionalidad 
es otro que el de haberse declarado 
El chófer dió cuenta a las auto-
ridades y la Benemérita detuvo de-la guillotina, porque este 
procedimlentó Mugriento. incompatibles con los obreros ; de, 
-Yo - a ñ a d i ó - soy partidario la Fedcración Española de Traba-1 
delosmétodos persuasivos, node jo, pues los huelguistas perteneçen' 
iosjiolentos. a las organizaciones de la U . G. T. aue 
Con referencia a las vacaciones - /-> ^ 
poco después a los atracadores!! 
Los presos sociales protestan 
Barcelona.—Los presos sociales 
Be;Iín.—En virtud de ley de 14 
de Julio de 1933 se ha publicado 
una primera lisU que contiene de-
terminado número de nombres de 
subditos alemanes residentes en el 
extranjero y que pierden la nacio-
nalidad alemana por haber violado 
con su conducta sus deberes de 
fidelidad al pueblo y al Reich. 
Entrelas personas a que atañe 
esta medida figuran, especialmente 
Georges Bernhard, el ex diputado 
socialista Breitscheid, el doctor 
Foeríer, Alfredo Kerr, Enrique 
Mann, Scheidmann, Ernesto Tol:er 
Einstein, 0¿to, Walls, Von Gerlach 
etc. Los bienes y fortunas de las 
personas que figuran en esta lista 
serán confiscados. 
La economía alemana.—Impor-
tante discurso del «secretario de 
Estado, Feder 
Berlín.—Hoy ha pronunciado un 
discurso ante la Asamblea de Co-
operativas el secretario de Estado, 
Fecier, autor del programa nacio-
nal socialista, quien dijo qee no 
hablaba en calidad de secretario 
de Estado, sino como simple «na-
zi». Ahora bien, dada la autoridad 
Discurso del ministro de Estado 
en Santander 
El Parlamento está agotado para una la-
bor inmediata 
u P N T T"» T - i r , * v ide F^der, se concede gran impor 
Mk ñ k A. i * ¿ Ü M i capiíal Protestaro11 hoy de la mala tanda a sus palabras, 
a l i ó n a l o - j o r h a b r à dos o^^ calidad del café que se les sirve. 
tres vacaciones antes de navidad. 
Sintéticamente ha dicho que las 
causas del paro forzoso, conse-
parlamentarias, el señor Azaña 
, Los presos hicieron saber al di-
" Act é\ \c\<i afilííHrvl ÍI la R T A ' " 3^^ rector del establecimiento que no 
bl^ohaWaudo en g o m a s i u que ^ S g S I ^ I i o S f f i ^ ^ l ^ T t \ 
'os periodistas pudieran traducir ei trabajo. i üenunciaao se repiia. dej pUe5i0 eil ^ os bandos enemigos 
cu|l es su criterio y cuáles son sus 
propósitos acerca de la situación 
parlamentaria. 
Se supone que de esto tratará el 
Gobierno en el Consejo de ma-
ñana. 
Una colonia de trabajo 
Madrid.—El director general de 
Prisiones se propone visitar-el edi 
ficip de la Compañía ák Jesú«, en 
Oña, con e' fin de convertirlo en 
Conflicto minero 
Barcelona.—Los mineros de F i -
gols han protestado ante la empre-
sa propietaria de las minas de que 
si bien hay otra última causa poco 
considerada y que sin embargo es 
común denominador de la crisis 
mundial. Esa causa es que ya no 
se les paguen los salarios en bo- estaraos en la éPoca de esplendor 
Esto no abstante, en los círculos colonia de trabajo, 
y jjCAtideros ,políticos, se sigue, Accidente ferroviario 
3 o t a t d ^ s ^ S 5 t e rdóa r 
vecto ^ r \ V 1 P Calas' una maquina chocó en la 
e L a ^ p J ^ vía muerta con un vagón de mer-
^nncas Rusticas, de las sesiones cancías 
S e ^ ^ f ^ ^ h ResuUaron heridos leves el ma-
para S T ° S1 preCÍS0 ^ i n í s í a Y un G ^ r d i a civil. 
S vencer Ia obstrucción anun- ' 
^ por la mino U agraria. Descarrilamiento 
Ahora bien; todo esto depende Bobadiila.—Al entrar en agujas 
08olam?nte de loque acuerde el descarriló un tren mercancías. 
^obiemo en el Cons. jo de maña- No se han registrado desgracias. 
¿S0 Jainbiél del número de ' Accidente automovilístico 
J ^tz^^^^^^^ a la sesión Barcelona.-En la carretera de ^ZÍZA v Í 0 V ^ ^ a 5 , y a c a u s a d e u n f d l s o v i r a j e , 
^ n a t ^ d l - gU1" chocaron d ^ autos. 
Resultaron una persona muerta 
y varias heridas. 
nos en vez de hacerlojen metálico* 
Manifiestan que,están decididos 
a tratar con la empresa antes de 
declarar la huelga. 
Detenidos en libertad 
Barcelona.—Han sido puestos en 
libertad los que fueron detenidos 
por ejercer coacciones durante la 
pasada huelga del ramo de la cons-
trucción. 
Igualmente han sido libertados 
algunos detenidos como supues-
tos atracadores. 
Antes se les hizo firmar un acta 
quedando notiiieados de que en 
caso de reincidencu les será apli 
cada h Lry de V^gos. 
"Jente y 
í^a cada 
se necesita el quorum 
vez que esto se intente. 
10 que dice «El Socialista» 
CerodrcElSociaHst*» 
Gob r0nndc hab'a de 
« n T '"^00 3 
^u5:?15^10^^ l^ga a su-
^eS(>ra,de ^ la g^Hotir-a 
seaión P " ^ ' e il,clus3 en Ia 
Us 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
en su 
que d 
aplic r 
martes. 
ran p r e s e r v a d o s . 
Ultimo¡m e$.6 
¡ ^ ^ r i d . ^ r ^ . 
arie.quPr Sfmana p^rlamen-
^ an ' mien21 ™ ™ ™ mar-
lés ^ k o ^ COm0 de 8ran ÍDtt-
^ ó n d P U 0nMmotivo ^ laapl-:-
kl*ult*nÚ\ot[Q* al Proyecto 
Andamien tos Rústicos 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
FÀ^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero-Billón y Cajal 18 
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técnico, sino en sus postr imerías . 
La época de esplendor de la 
técnica alcanzó su punto culminan-
te en la superproducción de las 
industrias, mediante la cual se en-
cuentra colocación para lo produ-
cido. Es decir, que cuanto mayor 
a la producción, hay menor salida 
para lo que se ha elaborado. 
La máquina ha arrojado a los 
hombres a la calle, imposibilitán-
doles para encontrar trabajo y, 
por consiguiente, para adquirir, 
convirtiéadoles de este modo en 
hierro sin valor. Este proceso sólo 
ha sido posible en la época del l i -
beralismo, al cual se contrapone 
hoy el principio jerárquico. 
El problema del paro forzoso 
debe combatirse en tres líneas de 
ataque: política psicológica, lécni-
co-econóraicj y político financiera. 
Mediante la pritnera se hace sa-
ber que la economía mundial no 
está psra introducir en un país pro-
ducto q le él raLrao puede produ 
cir precisaraent¿ la importación, 
.por parte de Alemania, de produc 
tos manufacturadas, ha sido la 
causa de la denla que p?sa sobre 
el Reich, y del servicio dé los inte-
reses de la misma. 
Por los procelimientos técnico-
ecónomos es preciso O ' hn t a raL-
economíd alemana haci^i el Este y 
no hacia el 0¿5te, como ver.íd 
siendo orientada hasta ahora. 
Por ú timo, la terce- a iíaea de 
ataque del problema de paro for-
zoso, es decir, la políticofin nci •-
Santander,—Organizado por la 
Uaión dn Juventudes Socialistas se 
celebró, ayer domingo, en la plaza 
de Toros de esta capital un mitin 
en el que tomaron parte, entre 
otros oradores, el ministro de Es-
tado. 
El señor De los Ríos dija en su 
discurso que la República ha teni-
do sus éxitos y sus fracasos. 
Entre estos úllimos señaló en 
primer término el de no haber po-
dido hacer una Ley reguladora del 
de la libertad de ejercicio del pen-
samiento. El agotamiento del Par-
lamento para que s i l cansancio 
produzca leyes bien meditadas y el 
no haber formado el cuadro para 
oponerse a los delitos sociales. 
Negó las amenazas de dictadura 
que se atribuyen a los socialistas. 
Mitin nacionalista 
San Sebastiáa.—Sn Fueaterra-
bia, dió ayer su anunciada confe-
rencia don Honorio Maura, 
Afirmó que de no haberse pro-
ducido la proclamación del nuevo 
régimen o'ra sería en estos días h 
prosperidad de España . 
D stacó los errores graves en 
que ha incurrido el señor L?rroux. 
Hizo también resalta- las equi-
vocaciones de su hzrmmo don 
Miguel Maura. 
H i b l ó d e l a s ventajas del régi-
men monárquico. 
Terminó haciendo un llamamien-
to a todas las clases sociales para 
que, dando de lado a la lucha fra-
tricida que es el nervio de las doc-
trinas marxistas, laboren por la 
salvación de España . 
Mitin tradicionalista suspendido 
Bilbao.—En Ochandiano iba a 
celebrarse ayer un mitin tradicio-
nalista, pero poco antes de empe-
zar el acto se dieron gritos subver-
sivos y aquél hubo de ser suspen-
dido por la autoridad. 
Poco después se celebró un ban-
quete, al que concurrieron nume-
rosos comensales. 
El banquete tuvo lugar en un 
local cerrado. 
Pérez Madrigal en Barcelona 
Barcelona. —El diputado r adiCal 
ra, ha de conseguir la anulación 
de la esclavitud, de los intereses, 
haciendo a éstos soportables, pues 
hay que tener en cuenta que la pri-
macía ha de corresponder al tra-
bajo alemán y no al capitalismo f i -
nanciero. 
El nacionalismo socialista recha-
za todo experimento de socializa-
ción en la economía productora. 
La economía alemana necesita 
el espíritu creador de la personali-
dad responsable, que es Imposible 
de reemplazar por funcionario?, en 
contra de lo que el marxismo cree. 
Oirá cosa sucede con la esfera 
ele la circulación, es decir, el co-
mercio y el t áfico del dinero. 
E comercio debe ser penetrado 
de ruevo espíritu (n ciertas ramas 
del aprovisionamiento de la pobla-
ción, sin llegar nunca a la nacio-
naliz ' c ió r . 
señor Pérez Madrigral, tomó ayer 
parteen dos mítines o-ganizados 
por su partido. 
Uno de los actos se celebró en 
Hostarnasch y el otro en San A n -
drés de Bezas. 
De la catástrofe de Castro-
Urdíales 
Blbao.—En Bermeo se verificó 
hoy el entierro de dos pescadores 
víctimas de la catástrofe marítima 
de Castro-Urdialcs. 
Las víctimas de este trágico su-
ceso dejan 24 familias en la mayor 
miseria. 
Los supervivientes de la catás-
trofe refieren escenas verdadera-
mente trágicas y otras en las que 
se pone de m laifiesto el heroísmo 
de las gentes del mar. 
Uno de los tripulantes d ú vapor-
cito «Saro» ne negó en absoluto a 
que se procediera a su salvamento 
hasta que vió fuera de peligro a un 
compañero suyo. 
Sobre el palo de uno de los bar-
cos seis hambres bati los por las 
olas y completamente exte mados 
luchaban bravamente para poner a 
salvo a uno de los tripulantes. 
La catástrofe ha consternado a 
toda la población de los puertos 
pesqueros del litoral cantábrico. 
De la evasión de capitales 
Bilbao. — El juez especial que 
instruye sumarios con motivo de la 
evasión de capitales se t ras ladó a 
esta capital para notificar el auto 
de procesamiento al secretario del 
señor O ' io l y dictarlo contra el 
aviador señ ).* Ansa'd >. 
Se les piden seis millones de 
pesetas e i concepto de fianza. 
Piden la destitución de un 
alcalde 
Las Palmas.—La Federación 
Obrera de la Gran Canaria ha 
publicado un documento en el que 
pide la dimisión del elcalde, p.pr 
creerle culpable del conflicto obre-
ro, con motivo de la sindicación 
de los guardias municipales. 
E l documento pide que el alcal-
de dimita y en caso contrario le 
hace responsable de la declaración 
de la huelgáígeneral. 
Clausura de los cursillos del 
Colegio Cántabro 
Santander.—Mañana se celebra-
rá la sesión de clausura de los 
cursos de verano, que en el Cole-
gio Cántabro han tenido lugar, 
organizados por la junta central 
de Acción Católica. 
Por la meñana se celebrará una 
misa de comunión general. 
Por la tarde se celebrará la se-
sión de clausura y ha-án uso de la 
palabra t i señor Sánchez Trallero, 
elP Evique H ir era, el marqués 
de Lozoya, el presidente de la jun-
ta de Acción Católica don Auge 
Herrera y el obispo de Santander, 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
8 L T I B M P O 
Mínima de ayer 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . . . % „ • • • ; . • 
Recorrido del viento durante las Qltinus vem-
tlcuitro horas. 
(Dato*, tadlltadis ¡Mf eí Obserratorio del Instituto de est, dnd.d) 
13 fftáot 
; k i l óme t ros 
milímetros 
A C C I O N PRECIOS DE SUSCRIPciSj Mat (capital) Trimeitre (fuera) m m. 5em«»tr« AHo l aÉNTlMo00 ' 
Otra vez en la brech 
Desde Berlín 
El primer domingo á¿ Septum 
bre ya comienza la temporada ofi-
cial de fútbol 1933-34. I 
Aun están algunos clubs preocu-
pados con la contrata de jugadoras 
y ya tienen quz alinear el equipo 
dentro de pocos días. 
En los traspasos, si bien han 
abundado, y sobre todo en Vizcaya i 
ha saliífo buena cantidad de juga-
dores, no se han registrado traspa-. 
sos sensacionales, siendo tal vfz 
el más sonado el de Elicegui. 
Ha habido forcejeos, y aún sigue 
habiendo, entre Clubs y jugadores 
retenidos pero no es de creer que 
llegue la sangre al río. 
Lo más curioso de este verano 
ha resultado los asaltos dados por 
los entrenadores con la singulari-
dad de que dos venedores, Athlé-
tic de Bilbao y Oviedo, han pres-
cindido de sus preparadores. 
En la próxima temporada, cuan-
do ya termine habrá una novedad, 
que será sumemente interesante: la 
incorporación de extranjeros. 
A esto sólo hemos de poner co-
mo comentario el recuerdo de un 
refrán; más vale lo malo conocido 
que lo bueno por conocer. 
* * * 
Algo también digno de recoger-
se. £ío ha habido intento de viaje 
a Amé'ica. N i siquiera se ha habla-
do de ello. Esto asombra. ¿Dónde 
esta el señor Doco? 
N i tampoco se ha hecho excur-
sión'alguna al centro de Europa. 
Un pequeño proyecto del Arenas 
que ha quedado para más adel-
ante. 
Las salidas en las postrimerías 
de la tempo-ada fueron por los 
países occidentales y por el Norte 
de Africa. Con bien lamentable re 
sultado una de éstas. 
lY Canariasl Para iniciar la nue-
va temporada va a estas islas el 
campeón. Los insulares ya piensan 
que, si lo vencen, ellos son ios ver-
daderos campeone1?, 
Los que tienen el lítu1© acostum-
bran a decir que los triunfos, al 
principio, resultan peligrosos por-
que se coge excesiva confianza. 
Son mejores los triunfos después. 
Pero si las excursiones, fu ra de 
las fronteras no han existido den-
tro de la época de veda, en cambio 
han abundado los partidos vera-
niegos dentro de casa. 
Algunos como pru2ba de nuevas 
adquisiciones. 
Todos ellos botante desfunda-
mentados. 
Poco color y pee?... esperanza. 
Y mucho ca'or. Echar a perder fa-
cultades. 
« * * 
Ahora el fútbol ya está en mai-
ch?, verdad. 
El dia 3 de Septiembae empieza 
la pelea para decidir quines irán al 
campeonato de España. 
Esto supone honor y dinero. Me-
nos para los clubs que tengan se-
leccionado; -jara jugar contra Por 
tugal. Av iPzan un paso, sin ganar-
lo en el campo y pierden una ta-
quilla. 
Inconvenientes de tener buenos 
jugadores. 
Y entre los regionales y el de 
España vendrá la Liga. ¿Aumenta-
rá la crisis de afición? 
No comprendemos que ésto su 
ceda. Todas estas competiciones, 
sobre todo las dos generales, son 
muy interesantes. 
Dada la estructura que se ha 
dado a los equipos, se puede afir-
mar que todos los partidos serán 
de sumo interés. 
En la Liga es igual atender a las 
cabrzas y las colas. En el campeo-
nato la sensación del K. O. es im-
presionante: 
Son dos modalidades distintas 
pero ambas muy propias para cau 
sar emoción. Además, este año nos 
exp'icarán un nuevo modelo de 
estructuración. 
Esto, además de las sensaciones 
de los torneos, nos ha rá pensar 
mucho sobre qué pasará para el 
próximo eño, 
Çon esta simp1e indicación de 
asuntos futbolísticos se puede dar 
idea de que es un deporte capaz de 
entretener al más distraído. 
Aun sin llegar a los p^tos fuer-
tes. Por eso cada vez comprende-
mos menos lo de la crisis. Sobre 
todo en regiones donde se cultiva 
mucho cl futbol y hasta se alardea 
de competencia técnica. 
Veremos lo que dice la nueva 
temporada. D.os nos las dé propi-
cia. 
Jesé María Mateos 
(Prohibida la reproducción) 
Li m 
Al llegar a Valencia tome 
el tranvía número 2 o los au-
tobuses que vuelven del F Ï Ï ÍE-
T0 y lo dejarán en la misma 
puerta de la 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle d é l a Poz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
lajcalle, cscensor y cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvhs a la 
misma puerta de la Pens ió - ; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Academia turolenes 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillcs. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden 
cia. 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
ccrío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
Bajo la presión de la terrible 
crisis económica universal y a con-
secuencia de reflexiones materia-
listas de carácter económico, en 
muchas partes se ' h ï arraígrado la 
opinión de que, en vista de que no 
se presenta ya como comprador en 
el mercado mundial una de los más 
•,Importantes y preferidos plises, 
había que tomar la contramedida 
de disminuir las compras en dicho 
pals o desistir absolutamente de 
ellos. 
La imposibilidad económica de 
mantener aquella actitud resalta 
desde luego si se considera que a 
consecuencia de tal medida, se re-
duce más todavía la capacidad adqui 
sitiva del p^ís en cuestión dismi-
nuyendo, por tanto, la posibilidad 
de que una vez vencida la debilidad 
momentánea de su economía na-
cional pueda presentarse de nuevo 
como comprador en gran escala. 
El procedimiento de no comprar o 
hasta de boicotear los producios 
de un país porque este ya no se 
presenta por su parte como com 
prador solo se justifica si este pais 
por su parte deja de proveerse en 
el mercado de costumb'e para pa-
sar a otro, pero este mismo proce 
dimiento es Inadmisible, si, dicho, 
país; obligado por su situación ya 
no puede comprar en ningiín mer-
cado, en el caso de que tenga que 
restringir todas sus compras. En 
•al caso, más bien urge tomar las 
medidas asequibles para ayudar al 
buen comprador de antofio que re-
cuperar rápidamente su anterior 
capacidad económica, porque esto 
sería el único camino que volvería 
a reimpulsar y aumentar el propio 
intercambio mercantil con el res 
pecíivo sector económico. 
Considerando la situación de 
Alemania dentro de la economí-
1 mundial b^jo este punto de vista, 
:sc observará cuan inconveniente 
' s e r í a l a medida de contrarrestar 
i la forzosa disminución de la|impor 
! taclón alemana, oponiendo resis-
tencia a internar productos alema-
nes en el propio país, ^ya que las 
razones de la crisis en Alemania, 
jh^n obligado el Gobierno a res 
jíringir fuertemente la importación, 
no son de carácter económico, sino 
de naturaleza exclusivamente polí-
tica y de tanta importancia. 
Examinando la actual situación 
financiera, se manifiesta que las 
| dificultades de venta que sufren los 
I países hasta hace poco proveedo 
.res de Alemania, re fundan en los 
pagos de reparaciones, que son, 
¡económicamente. Injustificables, y 
j dictados por meras consíderecio-
i nes políticas. Por consiguiente, no 
es Alemania motivo de la general 
' paralización del movimiento comer-
i cía', pues es ella 11 víctima que má 
sufre esas consecuencias; la razón 
fundamentil está en el Tratado de 
Versalles con toda su secuela dk-
cargas y demandás pecuniarias y 
sus funestas consecuencias p ira la 
economía, pero también cons s'e 
en la actilud ohsf rvad J desde el lé^ 
mino de lo guerr i frente a A'em i 
nía y frente al mundo entero, 
i Alemania h i sido desp jad i d*-
: sus fuerz s eco ó nicas en pr. por 
clones j i m i s vi tas en el í r aoscur 
so de toda la hisíorl ; ha s i á j 
, limitada también «n c u a n Í D a sus 
jfmultades de servirse de ¡o que 
I un le resí ; ha perdUo un 75 p 
; 100 d - sua cxiM^nclas de miner les 
j d hi- rro; dos tercios de sus m ne 
j r d e í dezinc, un c u . r í j desuse^ 
¡ lableclmientos de A!t s Hornos, un 
¡90 por 100 de su ma lna mere nte, 
I un 14 por 1O0 de sus terrenos grí-
ia m sma caníld d apmjdni i 
El mapa mu ndi 
cola* 
loi [ifl(s mMmi m t i 
Ofrece extraordinari-) interés es-
te sintético trabí*) 
EXPORTACIONES EN 1932.-
España envió sus productos en el 
pasado año 1932, expresados en 
millones de pesetas y cifras redon-
deadas, del modo siguiente: 
EUROPA —546 millones, con el 
74 por 100. 
A\ iERICA.-136 , con el 17 por 
ciento. 
AFRICA.—54, con el 7 por lüü. 
ASIA.—3, con el 1 por 100. 
O C E A N I A . - 3 , con el 1 por 100. 
MUNDO.-742, con el 100 por 100. 
Europa consume cerca de tres 
cuartas partes de los productos es-
pañoles. En 1932, la proporción fué 
del 74 por 100. 
América absorbió el 17 por 100, 
Africa con el 7 por 100, Asia con 
el 1 y Oceania, tambeén con el 1 
po- 100 completaron la cantidad. 
A M E R I C A . - L a América espa-
ñola, o sea de lengua castellana, 
con el Brasi', figuran 8 ) millones 
de pesetas y proporción del 10 por 
por 100, redondeada. 
Restantes países americanos, in-
cluso los Estados Unidos y el Ca-
nadá: 56 millones de pesetas con 
proporció", del 7 p^r 100 del total. 
AÑOS 1930, 1931 y 1932.-Las 
respectivas cifras continentales, de 
las txportaciones de España, son 
así: 
EUROPA —1 554 millones de pe-
setas procedentes del valor de la 
exportación española en 1930, 733 
millones en 1951 y 546 millones en 
1932. P oporcion-s: 67 por 100 en 
1950; 74, en 1931, y también 74 por 
100 en el pasado año 1932. 
AMERICA. -610 milionea en 
1930, 190 millones en 1931 y 156 
millones en 1932. 
I . —Detalle de la América espa 
ñola y Brasi'.-570 millones en 1930, 
112 en 1931 y 80 millones en 1932. 
Proporciones anuales respectiva-
ment. : 15 por 100 en 1930, 11 por 
1931 y 10 por 100 en 1932 
I I , —Detalle del resto de Améri-
ca.—240 millones en 1930,78 millo-
nes en 0931 y 56 millones en 1932 
Proporcione1: 9 por 100 en 1930; 7 
en 1931, y también 7 por 100 en 
1932. 
AFRICA.-184 millones en 1930, 
62 mil'ones en 1931 y 54 millones 
en 1932, con proporciones anuales, 
respectivamente, de 7,6 y 7 por 100 
ASIA,—2 mi Iones en 1950, otros 
2 millones en 1931 y 3 millones en 
1932. Los proporciones anuales son 
así: 1 por 100 en cada uno de los 
tres últimos años . 
O C E A N I A . - 7 millones en 1930, 
3 millones en 1931 y otros tres mi-
llones en 1932, con proporción del 
1 por 100 en cada uno de los tres 
años ú' t imos. 
Los dos próximos aitículos se 
ledican a exponer con el debide 
detalle el comercio d^ España en 
los diversos países de América, 
que interesa muchísimo a todos. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Agesto 1933. 
damente de sus exi í enchs de 
reses; ha tenido que p gar más d 
56.030 millones de marcos en tr i -
butos h s í i termíh r la ocupación 
l^el Raur, otros 8.000 millones po-
el plan Daw >$, más de 3.000 por d 
le Youn-, oíros 660 dentro de 
ll amado año Ho jver, todo lo cu i 
*umd 68 milíooes de marcos, sin 
tener en cu n l i los ferrítor los y 
I .s c loiras pedid is. Examínese, 
pue bien estos a cules. 
fi Broun 
B.-rlín, Agosto 1935. 
Programa semanal de Rac|¡o 
Radio España EAJ.-2 Madrid 
Martes 29 Agos t^ . -D^ 17 a 19 
Natas de s in tonía S:villa tore-
ra, Font de Ai? ; Guenïos á< Hoff 
mann, Offenbach; Baüet egry^tíon, 
Luggíni; D iaz n noru 'g is, Grieg; 
El sombrero de tres picos. Falla, 
La feria de SKOchínzy, Entrada 
de lo? pequeñas feuao?, Pierné; E! 
crepúsculo de los dioses (ma·'chï 
fúnebre), Wig ie r ; Chir la deporti-
va, por el señar Ganzález Escule 
re; Peticiones de radbyente^; Coti-
zaciones de Balsa; Noticias de 
Prensa; El vals de los cuelbs azu-
'es», Ma fiefti; A - r í m t e qu í soy 
maulito, Miff ia ; Tenorio soriano, 
Torrens, El Pjyaso, M m g ï S , — 
C. E, 
Miércoles 30 de Agosto.—De 17 
a 19. 
Notas de sintonía: Paquillo (pa-
sodoble), M)ra y Urmoneta; Se 
lección de la zarzuela de S j r o z á 
bal Kítiusça; Curso de Esperanto, 
por don Mariano Majado; Peticio-
nes de radioyentes; Cotizaciones 
Je Bolsa; Naíicias de Prensa; Fu-
llero (nnto), L. Pescado»-; Piccolo, 
Piccolo, Strauss; Aventuras, Ledes-
ma y O^opesa; Las campanas del 
infiprno>, Kass?l; Bananas.—C. E. 
jueves 31 de Agosto,—De 17 a 
19. 
Notas de sintonía: Por tó lo alto 
(oásadobie); Programa variado: 
«El barberilio de Lavapiés (fanta-
sía), Barbieri; Ai subir la güsria 
madre, (canción á s tu i ana ) ; Los mi 
neros del Fondón (canción asíu-
rian ); El püñ io de rosas, Chapí; 
Adiós t r igueñ) , Vigi ' ; Mi tierra, 
Muzas y Medíavilla; E caserío, Ga 
ridí; Perpetun móvile, Web -r; Re-
f ejos en el agua, Debussy; L i Car-
mañola, Ardavin y Alonso; Petició 
nes de radioyentes; Cotizaciones 
de Bolsa; Noticias de Prensa; Cu -
pas ajenas, Lacueva; La vida es 
bella, Roide; Me odias, Caignef; 
Los encantos de Parí ; Afkermans; 
La diva, Coté,—C. E. 
Viernes 1 Septiembre.— De 17 
a 19. 
Notas de sintonía; La Estrel a 
del Norte, pasodoble, Gercedan 
Lóp'z; Fragmentos cantados de 
óperas: La Favorita, Donizottí; El 
Trovador, Verdí; Manón Lescaut, 
Puccinl; Pagliacci, Le ncava1l(; Ri-
gelette, Verdi; Toscam, Puccíni^La 
Gran ocasión 
Se venden dos coches semlnuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
UN LIBRO SOBRE UNA 
CIUDAD: 
AlLEAVIRlRACimi; 
Favorita, Verdi; Peticio 
dicyentec; Cotizaciones l ¿ **• 
Noticias de P.-ens.; j ^ j , H, - ; 
Casimiro, Bjchich''ofro9, 
B)rodín ;Pero ahora ÍV^i 
G^een; B .ley na quiere ^ n t a . 
J Jay.-C. E . 
Sábado 2 Septiembre 
a 19. D 
N )tas de sintoní -; g i v,.. 
Matadero, pasodob'e C, 
Valere; Música española 
d e l Z e b e d e o . C h a p V t o ^ r ü e g ' . V e i g . ; PanyTo'os R L83' 
Pepita J.ménez. Albei* * 
Claveles, Serrano; Nana-PoL a 
turíana-Paño moruno, p.iu 7 
Revoltosa, Chapí; Ausenci 3 
nata, Arbé "; Curso de Es 1 ^ 
por don Mariano Mojado- pe« ' 
Tsná? r*dioyenfe5; coti2acC; 
de Balsa; Noticias de Pfeas,. p 
jirí tos de Viena, Trauslatea-'rv 
maugo, Danie; Hoy no puedé ser 
B Z i n ; L i taqui.m'ca. AbraW 
—C. E. 
Domingo 3 Septiembre.-D? \i 
a 19. " 
Notas de sintoní : Diuder (p2 
sodob!e), Lepe; Programa variade 
Los cadetes de la Reina, Luna.' 
Ccppelía, Leo Delibes; Elcal!abír(¡ 
de la noche, Kervell, Mojica; La 
G isha, Janes; El aprendiz de bra-
jo Dukes; El am% Guerrero; As-
Orias, Albeniz; El anillo de hierro, 
Marqués; Nmchi, locutor, por Pepe 
Medina; Peticiones de radioyehtes; 
Soñando c o n un val?, Síriuss; 
Un.., deux,.. tanto la cóüipjgnie, 
Rcisf jrbe^; El secretario de maáa 
m?, Stoh; A i Babá, Lecuona; Poc-
ker, Síoch.—C. E. 
Lunes 4 de S^ptiembre.-Dè 17 
a 19. 
Notas de sintonía; En el mundo, 
Q lintero y Fernández; Seleeción 
le la ópera de Donicettí La Favo-
rita; Charla musical, por don íulio 
Osuna; Peticiones de radioyenfeí; 
El teniente del amor, Gilbcrt; Yo 
quiero una paleta de limón, Velas-
ce; Vino, mujeres, canto, Stratuí; 
Mi querenci Benavena; El desli-
no del marino.—C E. 
Noche.-Dc 22 a O^O. 
Notas de sintonía: Rubores (pa 
sodoble), Marquina; Orquesta ^ 
la Estación: Intermedio de Goyes 
cas, Granado.^; El Barquillero 
tasía), Charla taurina, porTalegm 
lia; Recital de cantó, porelernin^ 
te bajo Aníbol Vel : Simón B*' 
negra, Verdi; Hernetií (ÍDÍ«1icí)i 
Verdí; Marux! (golondrói)). W 
La Calesara, Alonso; Salvater ^ 
sa, Gome^ Orquesta de la 
ción: Célebre MlnUitíe/B^cheriJ; 
Sell«! 
Payaso?, selección, 
Mandelinata (pizzicato), 
Marcha militar, en 5 f • d; 
Música de bai'c: El 
Hungría, Bredyquy; Recuerdas^ 
Lecuom ; Idilio gaucho, SiW- . 
lia, Emer; Noticias de última ^ 
- C . E. ANTONIO CANO 
P R O X I M A M E N T E 1 Edi-c rol ACCION. Tamprodl 
i 
SISTEMA SANTALIESTRA 
P I R O I F E S O I R A 
Fmtacion M i R o t f 
l^as a lumnas pract icarán en un ta i l ^ 
montado al efecto * 
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